







Banyak ibu yang bertanya tentang perawatan bayi baru lahir dan banyaknya ibu 
yang tidak tahu cara perawatan tali pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran sikap ibu nifas primapara tentang perawatan tali pusat di BPS 
Nanik Suhartini  Kecamatan Tambak Rejo Sidoarjo. 
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh ibu nifas primipara yang berkunjung di BPS Nanik Suhatini 
Sidoarjo sebesar 25 orang. Sampel sebesar  25 responden yang diambil dengan teknik 
total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah sikap ibu nifas primipara. 
Instrument penelitian dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan analisis data 
disajikan dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian didapatkan dari 25 responden hampir seluruhnya (76%) 
responden sikap ibu nifas primipara positif. Dan 24% responden sikap ibu nifas 
primipara negatif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sikap ibu nifas primipara tentang 
perawatan tali pusat di BPS Nanik Suhartini, Kecamatan Tambak Rejo Sidoarjo  
sebagian  besar  bersikap positif.  Dengan  demikian  diharapkan  tenaga kesehatan 
khususnya bidan dapat melakukan pendekatan mother friendly tentang pentingnya 
pengetahuan dalam perawatan tali pusat yaitu dengan meningkatkan konseling tentang 
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